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3I. Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Одной из характерных черт
общественного развития во всем мире в конце ХХ столетия явилось
стремление к национальному возрождению, формирование
национальных организаций и движений, перераставшее во многих
случаях в межрегиональные движения родственных народов. Примером
таких взаимоотношений является процесс интеграции или
сотрудничества финно-угорских народов России, начавшийся в конце
1980-х – нач. 1990-х гг. в области культуры и науки, средств массовой
информации, образования и общественно-политической сфере. Он
направлен на решение общих для большинства финно-угорских народов
России задач, важнейшими из которых являются устранение угрозы
ассимиляции и потери национальных культур и языков, а также защита
прав коренных малочисленных народов. С этой целью были созданы
общие институты их реализации, что говорит о том, что сотрудничество
приобрело организационные формы.
Актуальность изучения возникновения и эволюции сотрудничества
обусловлена тем, что культурные, научные связи в начале нового века
продолжают развиваться и дополняться новыми формами
сотрудничества. Большинство проблем российских финно-угров по-
прежнему остаются актуальными и их обсуждение стоит на повестке
дня на многих международных и всероссийских финно-угорских
форумах, что способствует дальнейшей активизации интеграционных
процессов. Изучение темы имеет также важное значение для знакомства
с такими современными, сложными и емкими понятиями как «финно-
угорский мир» и «финно-угорское движение», вызывающими в
последнее время активный интерес и внимание со стороны ученых,
политиков, общественных деятелей. На данный момент современное
понятие «финно-угорский мир» «включает в себя народы,
объединенные общностью языкового происхождения, активно
сотрудничающие в сферах культуры, науки, политики, экономики и
экологии»1. Эта совместная деятельность родственных народов
основана на идее финно-угорского языкового родства и в литературе
получила название «финно-угорское движение». Основой его является
этнокультурное и общественно-политическое сотрудничество
российских финно-угров. Знакомство с причинами, побуждающими их
1 Попов А. А., Уварова Н. А. К вопросу формирования современного понятия «финно-
угорский мир» // Формирование, историческое взаимодействие и культурные связи
финно-угорских народов : материалы III Международного исторического конгресса
финно-угроведов. Йошкар-Ола, 2004. С. 553-555.
4к консолидации, позволяет выявить наиболее важные проблемы в
данной языковой группе.
Кроме того, актуальность изучения возникновения и эволюции
конкретных форм взаимосвязей обусловлена влиянием культурных,
научных, информационных связей между финно-угорскими народами
Российской Федерации на выработку обоснованных рекомендаций не
только в сфере государственной политики,  но и в дальнейшем
формировании полиэтнического гражданского общества, его
действенных механизмов и институтов, на становление новых
федеративных отношений в России.
Степень изученности темы. На сегодняшний момент развитие
финно-угорского сотрудничества не стало объектом специального
исследования. Анализ процессов, связанных с финно-угорским
движением, находится в начальной стадии и представлен в большей
степени работами публицистического характера. Почти все они дают
информацию о частных событиях, конкретных фактах. Публикации
обобщающего характера, показывающие процесс развития
сотруднических связей во всех сферах общественной жизни,
практически отсутствуют.  Тем не менее,  можно говорить о том,  что в
исторической науке происходит складывание определенных традиций в
изучении этой темы.
Имеющуюся литературу по исследуемой проблеме можно
разделить на группы: общие работы по проблеме и исследования по
отдельным формам и направлениям взаимосвязей.
Одна из первых обобщающих характеристик финно-угорского
движения содержится в брошюре «Проблемы истории и возрождения
финно-угорских народов России» К.Н. Санукова. В учебном пособии
известный профессор, финно-угровед кроме истории изучения большое
внимание уделяет социально-политическому положению и языковой
ситуации финно-угров России и связанному с этим развитию их
сотрудничества.
По мере того, как на протяжении второго десятилетия сохраняется
относительная устойчивость взаимоотношений между финно-угорскими
народами, все более отчетливо усиливается тенденция к оценке
движения, к осмыслению и научному анализу его целей, главных
направлений, тенденций. Значительно возросший интерес к данному
процессу проявляют ученые, политики, государственные и
общественные деятели. Очень ценными для выявления мотивов
консолидации российских финно-угров и определения перспектив ее
5развития являются статьи Ю. Юшковой, В. Дзялошинского2,
предпринявших попытку на теоретическом уровне найти объяснение
стремления к единению российских финно-угров, особо делающих
акцент на анализе темпов и глубины их интеграции с родственными
народами – венграми, эстонцами, финнами. Авторы сделали выводы о
заметной тенденции к усилению политического веса общности
российских финно-угров и представили свои прогнозы возможных
вариантов становления финно-угорского сообщества.
Надо отметить, что в становлении финно-угорского сотрудничества
большую роль сыграли национальные движения этих народов. Они
выступили инициаторами единения и проведения Первого Всероссийского
съезда, а потом и Всемирного конгресса финно-угорских народов,
провели большую подготовительную работу к ним. Эти процессы ярко
освещены в работах Энико Сий «Очерки истории и важнейшие
документы Всемирных конгрессов»3, Е. Цыпанова «К 10-летию Первого
Всемирного конгресса финно-угорских народов»4 и многих других5.  В
работах довольно подробно рассматривается начальный этап
общественно-политического сотрудничества и подчеркивается при этом
роль национальных организаций. Вместе с тем работы носят узко-
тематическую направленность, так как слабо исследовано начало этно-
культурных, научных связей. Авторы делают акцент на подготовку
национальными движениями состоявшегося в 1992 г. в г. Сыктывкаре
(Республика Коми) Первого Всемирного конгресса финно-угорских
народов, при этом отмечая его как самое большое достижение финно-
угорских народов современной России.
Исследованию национальных движений финно-угорских народов
России посвящена диссертация Учайкиной Т.И. «Национальные
движения финно-угорских народов России в 1989-1995 гг. (На примере
2 Юшкова Ю. Финноугорский мир на политической карте мира // Дружба народов. 2004.
№ 4. С. 157-159; Дзялошинский В. Интеграционные процессы в финно-угорском
сообществе : тенденции и перспективы // Финно-угорский вестник. 2004. № 2 (33). С. 6-8.
3 Сий Э. Очерки истории и важнейшие документы  Всемирных конгрессов финно-
угорских народов // Сородичи по языку. Будапешт, 2000. С. 439-472.
4 Цыпанов Ю. К 10-летию Всемирного конгресса финно-угорских народов // Финно-
угроведение. 2002. № 2. С. 13-23.
5 Сануков К. Н. Национальные движения и этническое самосознание финно-угорских
народов России //  Финно-угроведение.  1996.  № 1.  С.  40-50;  Слово делегатов и гостей I
Всероссийского съезда финно-угорских народов // Парма. 1992. № 3-4. С. 7-61.; Козлов В.
И.  Национальный вопрос : парадигмы, теория и практика // История СССР. 1990. № 1.  С.
3-22.; Шабаев Ю. Конструирование нового национализма финно-угров : конкуренция
глобального и регионального [Электронный ресурc] // Мир России, 2004. – Режим
доступа: http: // www.management.edu.ru/db/msg/133134.html, свободный. – Проверено 20.
02.2006.
6республик Карелия, Коми, Мордовия)»6. В работе показан процесс
активизации контактов между финно-угорскими республиками России,
основанных на признании общности этнического происхождения,
языкового и культурного родства.
При рассмотрении системы государственного регулирования
межнациональных отношений и в освещении вопросов, связанных с
реализацией международного законодательства по правам коренных
народов, представляет интерес диссертационная работа О.В. Козловой
«Национальная политика Российской Федерации в 1990-е годы ХХ
века: исторический аспект»7, в которой автор последовательно
рассматривает эволюцию национальной политики современной России,
анализируя и федеральные программы, и законы в отношении финно-
угорских народов. Историко-политическому анализу некоторых
аспектов современного федерализма и национально-культурному
развитию посвящены работы Э.Р. Тагирова,8 И.Р. Тагирова9,
Р.Г. Абдулатипова10, Р.Г. Кузеева11.
Научные связи финно-угорских народов России имеют наиболее
длительную историю своего возникновения и на современном этапе
приобрели разнообразные формы. По данной проблеме в литературе
имеется ряд статей, посвященных наиболее важным моментам изучения
родственных народов. Среди них можно назвать работы К.Н. Санукова12,
Т.Б. Никитиной13, П. Домокоша14, в которых раскрываются отдельные
формы научного сотрудничества финно-угорских народов. В их статьях
6 Учайкина Т. И. Национальные движения финно-угорских народов России в 1989-1995 гг.
(На примере республик Карелия, Коми, Мордовия) :  дисс... канд. ист. наук. Саранск, 1997.
7 Козлова О. В. Национальная политика Российской Федерации в 1990-е годы ХХ века:
исторический аспект : дисс… канд. ист. наук.  Казань, 2004.
8 Тагиров Э. Р. Национально-государственные интересы // Вестник актуальных прогнозов.
2000. № 3. С.14-27.
9 Тагиров И. На изломе истории. Казань, 2004.
10 Абдулатипов Р. Г. Россия на пороге XXI века. М., 1996.
11 Кузеев Р. Г. Межнациональные отношения: история, теория, пути демократического
обновления. Уфа, 1990.
12 Сануков К. Н. Финно-угристика о финно-угорских народах России: основные этапы и
тенденции исследований // Финно-угроведение. 2000. № 1. С. 3-16; Он же. Финно-угры и
финно-угроведение: новые горизонты // Финно-угроведение. 1994. № 1. С. 40-50; Он же.
Восьмой Международный конгресс финно-угроведов // Финно-угроведение. № 3-4. С.
186-189; Он же. Второй Международный конгресс по истории финно-угорских народов //
Финно-угроведение. 1999. № 4. С. 154-156; Он же. Международные конгрессы финно-
угроведов: тенденции и значение // Linguistica Uralica. XLII. Tallinn. 2006. S. 37-44.
13 Никитина Т. Б. Первая Всероссийская научная конференция финно-угроведов // Финно-
угроведение. 1995. № 1. С. 15-20; Сануков К. Н., Никитина Т. Б. Финно-угорский фактор
на пороге нового тысячелетия // Финно-угроведение. 1999. № 1. С 6-9.
14 Домокош П. История и роль международных конгрессов финно-угроведов // CIFU X,
Pars I. Orationes plenariae. Joschkar-Ola, 2005. С. 93-107.
7дан большой фактический материал о проводимых в финно-угорском
мире научных конференциях, конгрессах финно-угроведов и историков,
опубликованы их важнейшие решения, резолюции, представлена
информация и о других видах научных связей, например, взаимных
научных стажировках преподавателей, аспирантов, проводимых
совместных научных экспедициях и т.д., подчеркнуто значение
сотрудничества финно-угорских ученых для корректировки
направлений совместных научных разработок.
Обобщение опыта и результатов сотрудничества российских
ученых на определенном направлении содержится в докладах,
представленных на конференциях, конгрессах финно-угроведов15.
Более всего, на наш взгляд, исследованы интеграционные процессы
в сфере культуры. Вопросы культурных связей обобщает ряд авторов.
Первые аналитические статьи принадлежат Президенту Фонда развития
финно-угорских культур Н.Н. Гаврилову16. В них справедливо отмечена
большая роль массовых общефинноугорских культурных мероприятий
в объединительном процессе финно-угорского сообщества, а также в
деле сохранения и развития языков, традиций, обычаев, в целом
этнического возрождения этих народов. Работы содержат много
материалов фактологического характера, особенно хорошо
освещающих начало гуманитарных связей между родственными
народами.  Вместе с тем,  на наш взгляд,  в работах недостаточно полно
раскрываются трудности в развитии сотрудничества.
Значительное количество статей, дающих емкое представление о
процессе сотрудничества финно-угорских народов в области культуры,
образования, СМИ (задачах, проблемах, трудностях), принадлежит
В.Г. Яналову17. В статье «Проблемы языка, культуры и образования
восточных финно-угров» среди основных проблем в этих сферах им
15 Казимов А. С., Куликов К. И., Сметанин А. Ф., Юрченков В. А. Современные научные
исследования в области отечественного исторического финно-угроведения: итоги,
проблемы, перспективы // Формирование, историческое взаимодействие и культурные
связи финно-угорских народов : материалы III Междунар. истор. конгресса финно-
угроведов. Йошкар-Ола, 2004. С. 15-26;  Девяткина Т. Финно-угорская фольклористика в
России: итоги и перспективы развития // Вестник Марий Эл. 2005. № 2 (20). C. 24-39.
16 Гаврилов Н. Н. Проблема культурно-этнической консолидации финно-угорского
сообщества // Марийский археографический вестник. 1991. № 3. С. 2.; Он же. Финно-
угорский мир России сегодня // Финно-угорский вестник. 1997. № 1 (8). С.5-7.
17 Яналов В. Финно-угры: что там, за порогом века? // Марийская правда. 1998. 20 ноября;
Он же. Информационное сотрудничество финно-угорских народов: состояние и
перспективы // Финно-угорский вестник. 2001. № 3 (22). С. 5-11; Он же. Проблемы языка,
культуры и образования восточных финно-угров // Финно-угорский вестник. 1998. № 1
(10). С. 6-10; Он же. Межкультурные коммуникации в финноугорском мире: опыт
становления // Финно-угорский вестник. 2003. № 2 (29). С. 16-20.
8выделены: слабое финансирование проектов и программ по сохранению
и развитию культуры из федерального бюджета РФ; сокращение
книгоиздания и периодической печати на родных языках; проблема
национального развития диаспор; проблема развития
профессионального искусства.
Ценной является работа Ю.П. Шабаева «Финно-угорская
культурная политика в контексте межрегиональных и
межгосударственных связей», посвященная исследованию того, как
развивались культурные связи между финно-угорскими народами в
1989-2002 гг., каковы успехи и препятствия на этом пути и в чем смысл
такого сотрудничества18. Характеризуя значение каждого мероприятия,
проведение которого стало традицией в финно-угорском мире, автор
делает вывод о том, что культурное сотрудничество между финно-
угорскими народами развивается и становится не только более
интенсивным, но и более организованным. Проблемой, по его мнению,
является то, что реальные процессы конструирования более широкой
финно-угорской идентичности не имеют длительной истории и еще не
охватили те социальные слои, которые смогут поддержать и развить
этот процесс.
Проблему сотрудничества финно-угорской молодежи как одну из
сфер общефинноугорского движения в своих публикациях
рассматривают его активные участники: Й. Прозес19, С. Юнтилла20.
Авторы обращаются к истокам возникновения финно-угорского союза
молодежи МАФУН, его причинам, делая акцент на программных
взглядах. Однако временной период анализа ограничивается началом
2000 года. В это время и появились эти статьи, посвященные 10-летнему
юбилею образования МАФУН. Современное состояние и тенденции
развития финно-угорского молодежного движения раскрываются в
докладах и сообщениях, представленных на Международных
конгрессах финно-угорских народов21. Наиболее ярко и полно процесс
общения молодежи всех финно-угорских народов представлен в
18 Шабаев Ю. Финно-угорская культурная политика в контексте межрегиональных и
межгосударственных связей // Финно-угроведение. 2002. № 1. C. 3-27 .
19 Прозес Й. Духовное единство молодежи  // Kudo+Kodu. 2000. № 19.
20 Юнтилла С. Что такое союз молодежи и каким он должен быть // Kudo+Kodu. 2000.  №
19.
21 Нестерова Н. Доклад на II Всемирном конгрессе финно-угорских народов // Второй
Всемирный конгресс финно-угорских народов. Будапешт, 1996. С. 34-36; Петров В.
МАФУН. Доклад на IV Всемирном конгрессе финно-угорских народов // Ксерокопия
оригинала, хранящегося в личном архиве В. Петрова; Выступление Президента МАФУН,
председателя Комитета по национальным делам при Совете министров Удмуртской
республики С. К. Смирновой // Молодежь и финно-угорский мир : материалы Междунар.
науч.-практич. конференции. Йошкар-Ола, 1994. С. 15-26.
9докладе Е. Александрова и Н. Осипова22. В работе выделены наиболее
существенные достижения финно-угорских молодежных организаций
России, одним из которых является нахождение точек конструктивного
сотрудничества с различными органами государственных структур.
Таким образом, тема частично нашла отражение в научной и
общественно-политической литературе, представленной отдельными
публикациями, но получила недостаточно полное и равномерное
освещение в историографии. До сих пор в современной историографии
отсутствуют специальные обобщающие работы, освещающие
становление, внутреннее содержание этнокультурного и общественно-
политического сотрудничества финно-угорских народов в современной
России.
Источниковая база. Имеющаяся в настоящее время источниковая
база позволяет в достаточно полной степени объективно изучить
процесс развития всестороннего сотрудничества финно-угорских
народов, его стороны, своеобразие, наметить вопросы, нуждающиеся в
дальнейшей разработке.
Основу источниковой базы работы составляют документация и
периодическая печать действующих организаций, фондов, материалы и
решения совместных конференций, съездов, конгрессов финно-
угорских народов как всероссийского, так и международного масштаба.
К первой группе относятся документы и материалы научных,
научно-практических конференций, встреч, симпозиумов как
регионального, всероссийского, так и международного уровней,
проводимых в финно-угорском мире и опубликованные в отдельных
сборниках или в периодической печати23. В них прослеживается
состояние и динамика рассматриваемых проблем.
Широкий круг актуальных общественно-политических проблем
финно-угорских народов России представлен материалами и
документацией Всероссийских съездов и Всемирных конгрессов финно-
угорских народов, которые составляют вторую группу источников24.
22 Александров Е. В., Осипов Н. Н. Финно-угорская молодежь в контексте современных
интеграционных и межкультурных процессов : доклад на открытии ХХII Международной
студенческой конференции IFUSCO // Вестник Марий Эл. 2006. № 2. С. 56-61.
23 Узловые проблемы современного финно-угроведения: материалы Первой Всерос. науч.
конф. финно-угроведов. Йошкар-Ола, 1995; История и современное состояние,
перспективы развития языков и культур финно-угорских народов : материалы III
Всероссийской научной конференции финно-угроведов. Сыктывкар, 2005; Формирование,
историческое взаимодействие и культурные связи финно-угорских народов : материалы
III Междунар. истор. конгресса финно-угроведов. Йошкар-Ола, 2004.
24 Первый Всероссийский съезд финно-угорских народов // Парма. 1992. № 3-4; Второй
Всемирный конгресс финно-угорских народов : сб. материалов. Будапешт, 1996; III
Всемирный конгресс финно-угорских народов, 11 декабря 2000 года. Хельсинки,
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Третью группу составляют материалы, сведения, извлеченные из
статей (журнальных и газетных публикаций). Нами рассмотрена
периодическая печать финно-угорских республик и регионов:
«Кугарня», «Марийская правда», «Марий коммуна», «Новости Югры»,
«Парма»; центральная общероссийская печать, общефинноугорские
журналы и газеты: «Финно-угроведение», «Linguistica Uralica»,
«Kudo+Kodu», «Белый журавль», а также печатные органы Молодежной
Ассоциации финно-угорских народов «Родство», Фонда развития
финно-угорских культур «Финно-угорский вестник. Информационный
бюллетень». В целом, издания периодической печати дают обзор
фактов, событий, происходящих в финно-угорском мире и, таким
образом, общественно-политическая периодика выступает как наиболее
систематически информирующий первоисточник в нашем
исследовании. Наиболее активно пресса освещала этап становления
взаимного сотрудничества.
Особую ценность представляют статистические и информационно-
справочные издания, дающие общие сведения о родственных народах,
их современном состоянии25. Также в них помещены статистические,
демографические сведения.
При подготовке настоящей диссертации были использованы
неопубликованные источники, которые впервые вводятся в научный
оборот. Сбор и обработка данного вида источников вызывает некоторые
трудности, так как почти все они находятся на хранении в текущих
архивах и при этом сосредоточены во многих финно-угорских регионах
и странах.
В работе нами были использованы текущий архив Фонда развития
финно-угорских культур: «Устав Фонда развития финно-угорских
культур. Йошкар-Ола, 1990 г., октябрь», «Протокол соглашения об
учреждении Фонда развития финно-угорских культур, 1990 г., октябрь»,
«Информационное телеграфное агентство ФУНИТА», тексты отчетных
выступлений Президента Фонда, делопроизводственная документация,
представленная документами в форме переписки со многими финно-
угорскими общественно-культурными организациями и с партийными и
Финляндия : сб. материалов. Йошкар-Ола, 2000; Финно-угорские народы и Россия : сб.
материалов междунар. конференций. 1992-1993. Таллинн, 1994; Молодежь и
традиционная культура финно-угорских народов : материалы науч.-практич. семинара.
Йошкар-Ола, 1994.
25 Финно-угорский мир : справочник по истории, культуре и языку. Будапешт-Москва,
1996; Финно-угорские народы : статистический  сборник. Сыктывкар, 1992; События и
документы финно-угорского мира  // Сородичи по языку. Будапешт,  2000. С. 425-504.
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государственными органами по вопросу об организации того или иного
мероприятия.
Нами были использованы также документы текущего архива
Марийского Союза писателей – доклады участников Международных
встреч финно-угорских писателей, резолюции писательских
конференций, обращения и т.д.
Выявленные в этих архивах документальные материалы позволили
раскрыть процесс развития движения финно-угорских народов в
культурной сфере,  СМИ,  образования,  выявить роль Фонда и встреч
финно-угорских писателей в установлении связей с другими
общественными организациями.
Значительная информация, не нашедшая освещения в средствах
массовой информации и не представленная в имеющихся источниках,
была взята автором из личных бесед с активными участниками
движения, их воспоминаний.
На данный момент события, происходящие в финно-угорском мире,
широко освещаются в Интернет. Данный вид источника позволяет в
условиях рассредоточения архивов документов и периодической печати
в разных регионах с финно-угорским населением получать доступ к
некоторым из них в электронном варианте.  В работе был использован
электронный архив документов Молодежной Ассоциации финно-
угорских народов, размещенный на сайтах этой организации mafun.org,
mafun.ru: протоколы заседаний бюро Ассоциации, отчеты и планы
деятельности, регламент, устав, резолюции конгрессов МАФУН26;
сайты общественных организаций, движений, партий, информационных
агенств27; использовались информационные ленты новостей сайтов
suri.ee, komiinform, torama, ИА regnum.
26 Устав Молодежной Ассоциации финно-угорских народов (МАФУН). Бярска, Эстония,
2001 [Электронный ресурc]. –  Режим доступа: http: // www. mafun.org / archives / ustav.
htm, свободный. – Проверено 20.05 2005;  Протокол заседания Совета МАФУН от 10-11
ноября 2000 г., г. Саранск [Электронный ресурc] –   Режим доступа:  http:  //  www  .
mafun.org / archives / 2000 – 11 ru.html, свободный. – Проверено 20.05. 2005; Протокол
заседания рабочей группы «Массмедиа» на ugri.info семинаре. Янеда, Эстония. 04.12. 2004
[Электронный ресурc]. – Режим доступа: http: //  www . torama.ru / mafun / index.php?pg =
archive&doc = 34 & id =34, свободный. – Проверено 20.05. 2005; Протокол заседания
рабочей группы «Языки и литература» на ugri.info семинаре. Янеда, Эстония. 04.12. 2004
[Электронный ресурc]. – Режим доступа: http: // Там же, свободный. – Проверено 20.05.
2005; Протокол заседания Российского бюро МАФУН 29-.30.03. 2005., Сыктывкар
[Электронный ресурc]. – Режим доступа: http: // Там же, свободный. – Проверено 20.05.
2005;
27 Шабаев Ю. П. Указ. соч.; Перепелкин Л. Национальные движения в системе
гражданских отношений [Электронный ресурc] // Конфликт – диалог – сотрудничество.
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Хронологические рамки. Исследование охватывает период
событий с конца 1980-х по 2007 гг. Нижняя временная граница
совпадает с началом пропаганды национальными движениями финно-
угорского родства, основанного на общности языка, с активизацией
массовых общефинноугорских мероприятий, основанием ряда обществ,
фондов, целью которых стало укрепление родственных связей и помощь
сохранению культуры и языка финно-угорских народов. Учитывая то,
что процесс взаимного сотрудничества идет по настоящее время,
исследование ограничивается временем до 2007 года.
Территориальные рамки исследования. Исследование
предусматривает изучение процесса в регионах, республиках
Российской Федерации, титульные народы которых принадлежат к
финно-угорской языковой группе. В ряде случаев территориальные
границы исследования расширены в связи с тем, что проблемами
финно-угров России активно занималась и общественность Финляндии,
Эстонии, Венгрии.
Объектом исследования определен процесс укрепления и
поддержания связей между финно-угорскими народами Российской
Федерации в рассматриваемый период. Предметом исследования
являются конкретные формы и направления данного сотрудничества.
Методологическая основа исследования. Методологической
основой послужили принципы историзма и объективности
исследования, опирающиеся на совокупность исторических фактов
источниковедческого, историографического характера. В работе
применялся сравнительно-исторический анализ, проблемно-
хронологический подход.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является
комплексное исследование процесса этнокультурного и общественно-
политического сотрудничества финно-угорских народов в 1989-2007 гг.
Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
– дать общую характеристику общественно-политической,
социально-экономической и этнокультурной ситуации в
рассматриваемых регионах;
– исследовать формирование и эволюцию конкретных форм и
направлений сотрудничества  финно-угорских народов: в области
культуры, образования и СМИ, в научной и общественно-политической
сферах; опыт общения финно-угорской молодежи через МАФУН
(Молодежную Ассоциацию финно-угорских народов);
Бюл. N 4 (июнь-август 2000). – Режим доступа: http: // www.balkaria.info / public /
perepelkin / dvijeniya.htm, свободный. – Проверено 20.02.2006.
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–  выявить положительный опыт и недостатки в совместной
деятельности научных, культурных учреждений, международных
организаций и других форм объединений родственных народов, дать
характеристику их программных документов;
– выявить нерешенные проблемы в каждой из форм сотрудничества
и указать их причины;
– дать объективную научную оценку роли и значения процесса
сотрудничества финно-угорских народов в современной России,
определить его перспективы.
Научная новизна исследования диссертации определяется
неразработанностью темы в современной историографии и заключаются
в том, что в ней вводится в научный оборот целый комплекс документов
финно-угорских общественных фондов, конгрессов, а также
законодательных актов, принятых в Российской Федерации, в финно-
угорских регионах, международными организациями по проблемам
сохранения и развития национальных культур и языка. Оригинальность
исследования заключается и в том,  что в нем предпринята попытка на
основании собранного материала выявить позитивные и негативные
тенденции исследуемого явления, провести системный анализ и
разработку направлений сотрудничества между финно-угорскими
народами.
Практическая значимость исследования. Научно обработанные и
проанализированные материалы диссертации могут быть использованы
в качестве пособия при анализе вопросов научного, культурного
сотрудничества, деятельности международных финно-угорских
организаций в области реализации прав коренных народов в условиях
глобализации, а также в учебном процессе при чтении лекций и
проведении семинарских занятий по дисциплинам «История финно-
угорских народов», «Культура финно-угорских народов». Материалы,
выводы, рекомендации диссертации имеют практическое значение для
развития и совершенствования организационных форм сотрудничества
финно-угорских ученых, деятелей культуры, общественных и
политических деятелей.
Апробация диссертации. Основные положения диссертации
изложены в 13  публикациях,  в том числе в статье,  опубликованной в
журнале, определенном ВАК Минобрнауки России, в выступлениях
автора на международных конференциях IFUSCO, III Международном
историческом конгрессе финно-угроведов, X Международном конгрессе
финно-угроведов, всероссийской, республиканских, межвузовских и
внутривузовских конференциях, прошедших в 2000-2007 гг.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, примечаний, списка использованных источников и
литературы.
II. Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, дается
историографический и источниковедческий обзор, формулируются цель
и задачи исследования, указаны объект и предмет, территориальные и
хронологические рамки, раскрыты методологические принципы,
определяется степень научной новизны и практическая значимость
работы.
Первая глава «Формирование и эволюция культурных связей
финно-угорских народов в современной России» состоит из трех
параграфов.
В отдельный первый параграф выделена тема «Становление и
развитие сотрудничества финно-угорских народов России в области
культуры». К концу ХХ века культура и языки большинства финно-
угорских народов России под влиянием определенных факторов
оказались под угрозой ассимиляции. Поэтому целью сотрудничества
народов стало совместными силами предотвратить эти негативные
процессы. Раздел посвящен освещению процесса возникновения
массовых культурных мероприятий, деятельности культурно-
общественных организаций, их роли в сохранении культуры и языков
родственных народов. По мнению многих общественных деятелей –
активистов финно-угорского движения, толчком для возродившихся
дружественных и сотруднических отношений между российскими
финно-уграми в конце ХХ века послужила Первая Международная
встреча финно-угорских писателей, которая состоялась в мае 1989 г. по
инициативе Союза писателей Марийской АССР и его председателя Н.Ф.
Рыбакова в г.  Йошкар-Оле.  На встрече было поднято и обсуждено
множество конкретных общих актуальных проблем, существующих у
финно-угорских народов России в области сохранения языка и
культуры, решение которых стало их первоочередными задачами.
Важнейшие из них: прекращение преподавания родного языка в
национальных школах; отток сельского населения в города и как
следствие – утрачивание им своей культуры и языка; этническое
распыление коренного населения по территории России; проблемы
экологии, межэтнических литературных связей и др. 28-29 мая 1990 г.
вместе с Международным союзом финно-угорских писателей в Москве
создана Ассоциация писателей финно-угорских литератур.
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Встречи писателей и литераторов стали проводиться регулярно.
Приоритетным направлением в деятельности Ассоциации стало
содействие развитию национальных литератур, увеличению
книгоиздания на родных языках, работа по взаимному переводу книг,
использованию литературы в программах вузов, исследованию эпоса и
фольклора своих народов. В качестве стимула и поощрения работы
писателям установлены премии Общества М.А. Кастрена (Финляндия).
При этом существуют трудности, с которыми приходится сталкиваться
писателям и решать их на современном этапе, это отсутствие
профессиональных переводчиков, удорожание и убыточность издания
книг, угасание интереса к национальным литературам.
Писательский форум 1989  г.  дал мощный толчок для
сотрудничества финно-угров в области культуры. В первую очередь, он
способствовал организации других различных массовых мероприятий,
направленных на сохранение и развитие национальных культур и
традиций финно-угорских народов и играющих, на наш взгляд,
цементирующую роль в их взаимосвязях: фестивалей фольклора,
национальных театров, детских лагерей отдыха, празднование Дней
родственных народов, этнофутуристических выставок и встреч.
Названные мероприятия не исчерпывают всего их разнообразия.
Инициатива проведения многих из мероприятий исходила в основном
от быстро создаваемых на финно-угорских территориях организаций,
обществ, фондов, оказывающих поддержку родственным народам. В
связи с этим в диссертации рассматривается деятельность Фонда
развития финно-угорских культур, созданного в 1990 г. в Йошкар-Оле
(Республика Марий Эл). Благодаря ему был накоплен значительный
опыт международных культурных обменов, установились связи между
общественными, молодежными, творческими центрами, средствами
массовой информации.
Во втором параграфе «Консолидация российских финно-угров в
области образования» освещается деятельность представителей
передовой общественности по сохранению и развитию национальных
языков. Отмечается, что законодательную базу правового
регулирования использования языков в Российской Федерации
составляет целый ряд нормативно-правовых актов во главе с
Конституцией РФ, а также общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры России. Однако
реализация данных законов проходит сложно.
На многочисленных конференциях, семинарах, симпозиумах,
конгрессах финно-угорских народов обсуждалась роль образования в
сохранении национальных языков. Данные мероприятия позволили
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выявить следующие приоритетные задачи, на решении которых была
сосредоточена работа представителей сферы образования, ученых:
создание эффективной системы образования на родном языке, начиная с
начальной школы и заканчивая университетом, и связанная с этим
подготовка специалистов высокой квалификации по преподаванию
родных языков, истории и культуры финно-угорских народов; создание
национальных программ образования; разработка вариантов учебных
программ и планов в области языка и культуры, составление учебников,
хрестоматий на родном языке, увеличение числа отводимых часов на
изучение родного языка. В практическом выражении начало решения
проблемы выразилось в открытии национальных школ. При
университетах стали открываться финно-угорские факультеты,
кафедры, которые стали оказывать помощь школам в составлении
учебников, хрестоматий на родном языке, разработке важных курсов и
предметов для будущих преподавателей. В результате тесного
сотрудничества в области образования удалось добиться введения в
школах регионов национального языка в качестве учебного предмета;
организовать в вузах данных регионов подготовку специалистов-
преподавателей национальных языков, в том числе и через
университеты Венгрии, Финляндии, Эстонии; осуществить разработку
спецкурсов по изучению языков, истории и культуры финно-угорских
народов; подготовить и издать учебники. Современная проблема
перехода на двухуровневую систему образования и развития
студенческой мобильности, разработка аналоговой системы контроля
качества знаний и программ подготовки национальных кадров в
гуманитарной сфере образования стали причиной создания в мае 2007 г.
Международной общественной ассоциации финно-угорских
университетов.
В диссертации рассматриваются другие виды сотрудничества через
образование:  языковые курсы и летние школы,  обмен лекторами и
студентами между финно-угорскими высшими школами.
Однако до сих пор нет достаточного количества национальных
школ, часов на изучение национальных языков. Недостаточный уровень
финансирования образовательной сферы в регионах России создает
проблемы с изданием новых учебников и пособий. В связи с этим для
российских финно-угров большую роль играет помощь, оказываемая
Министерствами культуры и образования Венгрии, Финляндии и
Эстонии совместно с общественно-культурными организациями этих
стран. А наличие негативных факторов, влияющих на развитие родных
языков, уменьшение престижа языка с точки зрения говорящего,
отрицательное отношение к языку и /или к говорящим на нем и
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связанный с этим отказ родителей обучать родному языку послужили
причиной поиска новых решений по усилению мотивации и
повышению требовательности в процессе обучения родным языкам.
Так, четвертый Всемирный конгресс финно-угорских народов поручил
Консультативному комитету содействовать созданию базы данных о
положительном опыте в образовательном и учебно-воспитательном
процессе и внедрению такого опыта при обучении детей родным языкам
с использованием современных образовательных технологий. Была
признана необходимость препятствовать процессу закрытия
малокомплектных школ на территориях финно-угорских меньшинств и
увеличение в учебных планах часов преподавания национального языка.
В третьем параграфе «Развитие информационных связей»
показано, что до начала 1990-х гг. информационные связи между
регионами не носили регулярного характера, а сведения о финно-
угорских народах долгое время носили лишь узкоспециализированную
информацию28. Естественной необходимостью в связи с этим стали
современные формы сотрудничества, направленные на распространение
большей информации о финно-угорских народах, популяризацию
национального языка. Это сотрудничество выразилось в организации в
1991 г. телефестивалей «Финно-угорский мир». С этого же времени
начало работать информационно-аналитическое бюро Фонда развития
финно-угорских культур,  а с 1992 г.  было принято решение о создании
межрегиональной телевизионной программы «Финно-угорский мир»,
что свидетельствует о том, что пресса стремится адекватно отражать
процессы общественного и культурного обновления финно-угорских
народов. Огромное значение развитию информационной культуры и
сотрудничеству в области средств массовой информации
Консультативный комитет финно-угорских народов стал придавать
начиная с 1996 года. Была начата большая работа по реализации
проекта создания информационной системы финно-угорских народов,
которая сопровождалась организацией семинаров, стажировок для
журналистов в редакциях финских, венгерских и эстонских изданий,
телевидения и радио и учреждения ежегодных премий за лучшие
работы в области финно-угорской журналистики. В 2000 г. на заседании
секции масс-медиа III Всемирного конгресса финно-угорских народов
была утверждена Концепция развития масс-медиа и информатики на
2000-2005 годы. Вскоре в России на базе медиа-холдинга был создан
инфоцентр «Комиинформ».
28 Яналов В. Информационное сотрудничество финно-угорских народов // Финно-
угорский вестник. 2001. № 3 (22). С. 5-10.
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Результатом совместной деятельности научных учреждений,
библиотек стало формирование электронной библиотеки при
содействии инфоцентра «Комиинформ».
В самом начале сотрудничества родственных народов родилась
идея создания финно-угорской газеты. В начале 1990-х годов
мансийский поэт Юван Шесталов выпускал газету «Стерх» («Белый
журавль»), далее стала издаваться молодежная газета «Родство». С 1999
г. по 2002 г. общефинно-угорской газетой была газета «Kudo+Kodu»,
издававшаяся в г. Йошкар-Оле. Несомненным достижением стал
регулярный выпуск (с 1995 г.) информационно-аналитического
бюллетеня Фонда развития культур финно-угорских народов «Финно-
угорский вестник».
Сотрудничество средств массовой информации позволяет им
преодолевать объективные трудности, которые, прежде всего, связаны с
их недостаточным финансированием, слабой технической
оснащенностью, малыми тиражами и невысокой популярностью среди
населения и рекламодателей. Интенсификация этого сотрудничества
позволит национальным СМИ выдерживать конкуренцию на
информационном рынке29.
Таким образом, приоритетными задачами сотрудничества
российских финно-угров в области культуры в исследуемый период
явились предотвращение угрозы культурно-языковой ассимиляции
малочисленных финно-угорских народов, сохранение их языка,
культурного потенциала.
Однако данный процесс охватывает только определенный круг
национальной интеллигенции и ограничен рекомендациями
Консультативному комитету финно-угорских народов и проведением
отдельных мероприятий.  При этом отсутствует активная работа по
пропаганде необходимости изучать родные языки среди остального
населения. Остаются низкими тиражи изданий на национальных языках,
техническая оснащенность СМИ.
Вторая глава «Научное сотрудничество родственных народов»
состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Международные
конгрессы и всероссийские конференции по финно-угроведению»
раскрываются основные формы взаимодействия представителей
российских финно-угров в области науки: международные конгрессы
финно-угроведов, Международные исторические конгрессы финно-
угроведов, Всероссийские конференции по финно-угроведению.
Отмечается, что проведение данных научных мероприятий сложилось
29 Шабаев Ю. Финно-угорская культурная политика в контексте межрегиональных и
межгосударственных связей // Финно-угроведение. 2002. № 1. C. 3-27.
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еще в 1950-е годы. Процесс повышения национального самосознания,
вследствие произошедших политических перемен в СССР в конце 1980-
х – нач. 1990-х гг., привел к повышению внимания общества к своей
культуре и языку, к истории и современному состоянию народов. В
результате современное финно-угроведение приобрело множество
направлений, выросла региональная наука, произошла смена
методологических ориентиров. Таким образом, в новых условиях
появились дополнительные возможности для расширения и обогащения
форм научного сотрудничества российских финно-угров. Для
координации научных исследований по финно-угроведению в 1993 г. в
г.  Йошкар-Оле при МарНИИ им.  В.  Васильева был создан Научный
центр финно-угроведения. С 1994 г. Центр стал выпускать научный
журнал «Финно-угроведение». В 1994 году в г. Йошкар-Ола Центр,
совместно с научно-исследовательскими институтами и высшими
учебными заведениями финно-угорских регионов России, провел
Первую Всероссийскую научную конференцию финно-угроведов
«Узловые проблемы современного финно-угроведения». Вторая
Всероссийская научная конференция финно-угроведов состоялась в
2000 г. в г. Саранске (Республика Мордовия). Следующий обмен
достижениями в научно-исследовательской деятельности специалистов
в области финно-угроведения был осуществлен 1-4 июля 2004 г. на III
Всероссийской конференции финно-угроведов в г. Сыктывкаре
(Республика Коми).
На конференциях подводятся итоги научных исследований в России
в области финно-угроведения за определенное время, выявляются
актуальные проблемы; происходит наметка перспективных направлений
исследований, обсуждение наиболее спорных вопросов специалистами
различных наук, апробация научно-исследовательской деятельности и
обмен мнениями специалистов по проблемам этнической истории,
национально-государственного строительства, материальной и
духовной культуры, языкознания, фольклористики и литературоведения
финно-угорских народов России; осуществляется совместный поиск
путей и способов изучения актуальных проблем финно-угроведения и
на этой основе идет активизация исследовательских работ всех финно-
угроведческих центров России.
Кроме всероссийских конференций, важное место в развитии
научного сотрудничества родственных народов занимают
международные конгрессы по финно-угроведению и международные
исторические конгрессы финно-угроведов, которые являются хорошей
возможностью для общения российских ученых со своими
зарубежными коллегами, взаимного обмена опытом и знаниями.
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Во втором параграфе «Развитие научных связей финно-
угорских регионов России» рассмотрены конференции по проблемам
современного политического, демографического положения финно-
угорских народов, живущих в России; теоретические и практические
вопросы развития, изучения, преподавания волжско-финских языков.
Инициаторами их проведения выступают финно-угорские
общественные, научные организации и фонды, преимущественно, при
поддержке региональных министерств. Одна из задач мероприятий –
обсуждение и выполнение пунктов резолюций, решений
международных научных конгрессов и всероссийских конференций
финно-угроведов, всемирных конгрессов финно-угорских народов в
период между их деятельностью.
Успехи российских финно-угроведов не были бы столь
значительными без сотрудничества со многими известными учеными
ведущих научных центров России и зарубежных финно-угорских стран.
Большая роль в исследовании родственных народов принадлежит таким
ученым, как А.Алхониеми, С.Лаллукка (Финляндия), Х.Сарв (Эстония),
П.Домокош (Венгрия). В диссертации анализируется их вклад в
укрепление научных связей.
Одной из перспективных форм сотрудничества финно-угорских
ученых является организация научных экспедиций и полевых работ к
местам проживания родственных народов. В параграфе рассмотрено
несколько примеров таких исследований.
В рассматриваемый период работа по установлению научных
связей осуществлялась ведущими центрами финно-угроведения.
Кафедры финно-угристики открылись в Санкт-Петербурге, Ижевске,
Сыктывкаре, Саранске, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Ханты-Мансийске.
Наряду с родным языком кафедры преподают финский, венгерский,
эстонский языки, заключают договоры о сотрудничестве с
соответствующими кафедрами отдельных зарубежных вузов.
Автор приходит к выводу о том, что научные связи являются
наиболее развитой формой сотрудничества родственных народов.
Следствием совместной деятельности российских финно-угроведов
стало создание коллективных исследовательских трудов и крупных
научных проектов, составление теоретических основ государственных
программ национального развития, социальных программ. Материалы
конференций, конгрессов являются существенным вкладом в
отечественное и международное финно-угроведение. Благодаря
большому развитию научных связей финно-угорских ученых
существенно возросло количество изданных учеников, сборников
научных статей, научно-популярных изданий. Вместе с тем
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ограниченное финансирование науки в целом не позволяет в полной
мере реализовать все научно-исследовательские проекты, издавать
труды ученых, оснащать научные центры современным оборудованием
и т.д., т.е. делать сотрудничество финно-угорских ученых более
продуктивным.
Третья глава «Общественно-политическое сотрудничество
финно-угорских народов» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Предпосылки и формы общественно-
политических связей» раскрываются факторы, способствующие
консолидации представителей общественности финно-угорских народов
в рассматриваемой сфере и формы взаимодействия общественных сил.
Начиная с 1992 г., общественность большую заинтересованность
стала проявлять к общим вопросам современного состояния финно-
угорских народов России и стала стремиться к более широкому
общественно-политическому сотрудничеству. К целям и задачам,
носившим культурно-образовательный и научный характер, постепенно
добавились и общественно-политические требования: разграничение
полномочий центра и регионов, представительства коренного населения
в федеральной и местной власти, повышение статуса языка, защита
прав, этническая консолидация, культурное возрождение. В финно-
угорских республиках национальные движения, «не обладая
достаточным политическим весом и значительным политическим
представительством во властных структурах их проживания, начинают
проявлять солидарность в большинстве поставленных ими перед собой
целей и объединяться»30. По мере расширения процессов
демократизации национальные организации стали делать попытки
найти свое место в общественно-политической жизни республик,
претендуя при этом на выражение политических интересов титульных
этносов.
Первый шаг к объединению общественных сил родственных
народов был сделан в феврале 1992 г. в г. Сыктывкаре, активная роль в
этом процессе принадлежала Комитету возрождения коми народа,
деятельность которого была направлена на развитие международных
связей республики в рамках финно-угорского сообщества. В течение
1992 г. Комитетом были предприняты усилия, направленные на
создание Ассоциации финно-угорских народов России, главными
задачами которой названы: «консолидация усилий и координация
действий финно-угорских народов в борьбе за выживание, возрождение,
дальнейшее развитие; создание благоприятных предпосылок для
30 Шабаев Ю. Указ. соч.
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формирования единого финно-угорского социально-экономического,
культурного, информационного пространства»31.
15-16 мая 1992 г. в г. Ижевске (Республика Удмуртия) состоялся
Всероссийский съезд финно-угорских народов, который признал
необходимость организации представительства от финно-угорских
народов в Международных организациях по правам человека и
коренных народов. Соответственно встала необходимость вывести
проблемы родственных народов на международный уровень. Такой
организацией стал Всемирный конгресс финно-угорских народов, а его
исполнительным органом Консультативный комитет финно-угорских
народов. Основной его целью стало «координировать действия
национальных организаций для достижения общих целей и защиты
интересов финно-угорских народов в международных организациях и
форумах, включая ООН»32. С началом деятельности Консультативного
комитета практически прекратилась деятельность и Ассоциации финно-
угорских народов России. В свою очередь, деятельность
Консультативного комитета была направлена на налаживание контактов
с международными организациями, с российскими властями. В
частности, был принят закон РФ о культурно-национальной автономии
от 17  июня 1996  г.  Комитет с июня 1993  г.  стал принимать участие в
подготовке документов на заседаниях международных организаций, в
том числе и ООН, по правам коренных народов. Результатом данной
деятельности стало привлечение внимания международной
общественности к проблемам финно-угорских меньшинств России.
Учитывая важность финно-угорской проблематики в возрождении и
развитии народов России, в 1993 г. правительство Российской
Федерации приняло решение о разработке федеральной концепции
государственной программы национального возрождения и развития
финно-угорских народов России и поручило эту работу Министерству
РФ по делам национальностей и региональной политике. Проект
программы в конце 1997 г. был представлен Миннацем России в
Экспертный совет при правительстве страны, затем он возвращался на
доработку. Однако с 2001 г. министерство перестало существовать и до
настоящего времени программа не реализована.
Кроме того, в диссертации показано, что в Российской Федерации с
точки зрения формально-юридического оформления прав
малочисленных народов сделано достаточно много. Однако в реальной
31 Устав Ассоциации финно-угорских народов // Финно-угорский мир. Будапешт-Москва,
1996. С. 544.
32 Положение о Консультативном комитете // Сородичи по языку. Будапешт, 2000. С. 439-
472.
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жизни представители этих этносов постоянно сталкиваются с
нарушением прав. Данная проблема явилась предметом дискуссий на
последних Всемирных конгрессах финно-угорских народов (11-13
декабря 2000 г., Хельсинки; август 2004 г., Таллинн). Но трудная
реализация рекомендаций и решений конгрессов вызвала внимание к
эффективности организации работы данных форумов и к поиску новых
ориентиров развития финно-угорского движения. На сегодняшний день
перед финно-угорской общественностью встала необходимость усилить
координацию между российскими региональными общественными
организациями и объединениями, выступающими за соблюдение прав и
свобод финно-угорских народов, усиления их взаимодействия с
федеральными и региональными органами власти. В связи с этим в
начале ноября 2005 г. в Москве для обсуждения сложившихся проблем
прошел III съезд финно-угорских народов России, который сменил
название на Общероссийское общественное движение (ООД) финно-
угорских народов.
Во втором параграфе «Деятельность МАФУН (Молодежной
Ассоциации финно-угорских народов)» рассмотрена деятельность
молодежной Ассоциации как формы сотрудничества и общения
российской финно-угорской молодежи. МАФУН была создана 16 июня
1990 г. в г. Йошкар-Оле. Это независимое международное объединение
молодежных общественных финно-угорских и самодийских (уральских)
организаций, основной целью деятельности которых является работа по
сохранению, развитию, пропаганде их языка и культуры, защита
политических, социально-экономических и национально-культурных
интересов финно-угорской молодежи, содействие росту ее
национального самосознания. В рамках программы МАФУН были
проведены многие мероприятия, целью которых было восстановление
забытых традиций. Для достижения поставленных целей МАФУН
сотрудничает с органами государственного управления и другими
общественными организациями. С целью установления более тесного
диалога с российскими и местными властями и формирования
организационного механизма взаимодействия финно-угорской
молодежи 26-30 октября 1994 г. в г. Ижевске (Республика Удмуртия)
была проведена конференция «Молодежь и финно-угорский мир», в
ходе работы которой были определены основные актуальные проблемы
финно-угорской молодежи и разработана программа «Концепция
программы развития финно-угорской молодежи». Решением этих
проблем занимаются создаваемые координационные центры, целью
которых является «создание единого информационного, научного,
культурно-просветительского, социально-политического и экономического
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пространства для финно-угорской молодежи». В связи с этим МАФУН
сделала ставку на сотрудничество с Консультативным комитетом и
участие в работе Всемирного конгресса финно-угорских народов, что
дало ей возможность принять участие в выработке решений и
резолюций конгресса.
Следствием деятельности МАФУН стало то, что она сумела создать
свой инфоцентр. Достижением стала регистрация организации в 2003 г.
под названием Межрегиональный общественный союз «Молодежная
ассоциация финно-угорских народов», что позволило ей официально
участвовать в различных социальных проектах, финансируемых
государством или неправительственными организациями. На последнем
Четвертом конгрессе финно-угорских народов МАФУН выразила
обеспокоенность негативным влиянием современного процесса
глобализации на этничность финно-угорской молодежи. Были
выработаны направления работы на ближайшее будущее: этнополитика,
образование, культура, масс-медиа, школа молодого лидера и
поддержка сельской молодежи. Первые проекты по этим направлениям
были представлены на VII  Конгрессе МАФУН,  который прошел в
августе 2007 г. в г. Сыктывкаре.
В заключении излагаются основные выводы по теме.
Сотрудничество финно-угорских народов России в рассматриваемый
период (конец ХХ –  начало XXI  вв.)  представляет собой процесс
совместной деятельности по противодействию процессам ассимиляции
и устранению угрозы потери национальных культур и языков, а также
по защите прав коренных народов, национальных меньшинств.
Широкое развитие данные связи получили с началом «перестройки»
и «гласности» в советском обществе. По инициативе национальной
интеллигенции стали укрепляться финно-угорские связи в сфере науки,
культуры, перераставшие в общественно-политические отношения на
государственном уровне.
В рассматриваемый период особое значение приобрело расширение
культурных контактов и обменов, которое создало основу
возродившегося финно-угорского движения и подтолкнуло к
консолидации и в других сферах.
Более интенсивное развитие получили уже имеющие свою историю
научные конгрессы ученых – финно-угроведов, заложившие основы
современного финно-угроведения, а также множество других встреч и
конференций, посвященных обсуждению актуальных проблем
родственных народов.
Одновременно с процессом налаживания связей через научные и
культурные контакты у лидеров движения складывается убежденность в
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необходимости реализовать международные нормы в области права
народов на самоопределение, прав коренных народов, национальных
меньшинств и прав человека. При этом Всемирные конгрессы финно-
угорских народов стали своего рода демократическим инструментом
выведения насущных проблем на международный уровень. Участие
молодежи в финно-угорском движении сотрудничества представляет
интерес с точки зрения ее роли в продолжение его развития.
Сотрудничество финно-угорских народов России несомненно стало
важной вехой в истории общественных, политических и других
движений на постсоветском пространстве как положительный пример
межэтнического общения.
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